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Gençliğinin Boş Zaman Değer­
lendirmesinde Sportif Etkinlik­
lerin Yeri ve Önemi (İzmir Ör­
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Lisans İezi), İzmir 1990.
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Kemizcle sosyal, kültürel gelişmeler, tek­
nik ve bilimsel çalışmalar büyük bir po­
tansiyel oluşturmaktadır. İnsan yaşamı­
nın yeni olanaklarla benzemesine, mo­
dern bir yapılaşma için gerekli birçok 
kolaylıkların sağlanmasına olanak tanı­
yan teknoloji, insanların zamanlarını iyi 
kullanmalarına, yarattıkları boş zaman­
ları değerlendirmelerine yönetmektedir.
Boş zamanları değerlendirme etkin­
likleri içinde spor önemli bir yer tutmak­
tadır. “ Spor ve diğer boş zaman etkin­
likleri, gençlerin olumsuz eğilimler ge­
liştirilmelerini, kötü alışkanlıklar edinme­
lerini, temelde var olan ekonomik, top­
lumsal, kültürel sorunları daha da yo­
ğun bir şekilde hissetmelerini önemli öl­
çüde engellemektedir. Özellikle psiko­
lojik uyma sorunlarını çözümünde spor 
etkili bir eğitim aracı olarak değerendi- 
rilebiir. Bireysel tercihlerin ağırlıklı oldu­
ğu çeşitil boş zaman etkinliklerinden hiç 
biri, spor kadar oyun, zevk, eğlence, ya­
rışma öğelerini hep bir arada ve canlı 
tutmaz.” (1)
Bugüne kadar yapılan boş zamanla­
rı değerlendirme araştırmalarına spor 
ve kültür etkinliklerinin metropollerde 
(Ankara, İstanbul, İzmir) en yüksek ol­
duğu, kent ve kırda ise bunun biraz da­
ha düşük olduğu göze çarpmaktadır. 
Metropoliten bölgede yaşayan gençler­
le, öğrenim düzeyi yüksek ola gençle­
rin boş zamanlarını daha çok spor ve 
kültürel etkinliklerle değerlendirdikleri 
gözlemlenmektedir. (3)
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araştırmalarda da gençliğin genel ola­
rak boş zamanlarını sportif etkinlikler­
le değerlendirdikleri ortaya çıkmaktadır. 
Sporun kişiyi bedensel ruhsal, zihinsel 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmasının 
artık gençlik tarafından bilinen bir ger­
çek olması, gençliğin spora yönelmesi­
ni, boş zamanlarını sportif aktivitelerle 
doldurmasını önemli kılmaktadır. (2)
Tüm olumlu yaklaşımlara karşın 
gençliğin karşısına sorunlar her zaman 
çıkmaktadır. Boş zamanlarını sporda ol­
duğu kadar diğer etkinliklerde de değer­
lendirmek isteyen gençliğe tesis, araç ve 
gereçlerin temini gerekmektedir. Bun­
ların haricinde devlet tarafından genç­
liğin boş zamanlarını değerlendirmele­
ri için heryıl düzenli olarak açılan genç­
lik kampları, izcilik eğitim merkezleri ile 
süreklilik arzeden gençlik kültür merkez­
lerinin yurt çapında yaygınlaştırılmala- 
rı, kapasitelerinin arttırılmaları, yaz spor 
okullarının etkinliklerinin daha geniş 
kapsamlı olmalarına özen gösterilmeli­
dir. kitle iletişim araçlarının spor ve di­
ğer etkinliklere ayırdıkları yer ve sürle- 
rin arttırılması olumsuzlukların bir an 
önce ortadan kalkmasına yardımcı ola­
caktır.
Boş zaman değerlendirm esinde 
sportif etkinliklerin yeri, özellikle ergen­
lik çağıdaki gençliğin gelişiminde büyük 
önem taşır. Geleceğin teslim edileceği 
gençlik, toplumda önemli bir yeri teşkil 
etmekte ve güncelliğini her zaman ko­
rumaktadır. Bu nedenle, iyi bir gelecek 
yaratmak istiyorsak, sağlıklı, çalışkan, 
saygılı ve sorunsuz bir gençlik oluştur­
mak istiyorsak onları boş zamanları de­
ğerlendirme etkinliklerine yöneltmemiz 
sporla daha içiçe olmalarını sağlama­
mız gerekmektedir.
Gençliğe sunacağımız her türlü ola­
nak, onların sağlıklı bir şekilde ülkele­
rinin kalkınmasına katkıda bulunmaları 
ile karşılık bulacaktır.
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